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M EGJEGYZÉS:
Az írások, az illusztrációk és az ex libris tulajdonosok lelőhelyé­
nek jelölése a következőképpen történt: pl. 2011/2/10-11 = 
2011. évi 2. szám 10-11 .p. (oldal)
Az illusztrációknál és az ex libris tulajdonosoknál a kerek záró­
jelbe tett szám az oldalanként előforduló darabot jelöli: pl: 
2011/2/7(2)= 2011. évi 2. számban a 7. oldalon két illuszt­
ráció van.
A szerzők jegyzékében az = jel után szerzőink másfajta önjelö­
lésének előfordulását tüntettük fel.
A [ ] zárójelben a rövidítések feloldását adjuk, illetve a címek 
értelmezésében a tartalom megközelítését segítettük.
1. TANULM ÁNY, CIKK
Brower, Tón de
Dr. Soós Imre és Vincent van Gogh. Ford. Árvai-Nagy 
Krisztina = 2011/1/2-3 
Rácz Mária
Varga Mátyás Kossuth-díjas díszlettervező, Szeged dísz­
polgára centenáriumáról. Lejegyezte - -. =2011/1/11 
Ürmös Péter
Huszonnegyedik óra? Szerkesztőségi cikk az értékeink 
védelmében. = 2011/3/6 
V[asné] Tóth Kornélia
Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei. = 
2011/1/4-7
Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei 2. 
rész Híres magyar grafikusok a Minajev gyűjteményben. = 
2011/2/4-6
Az ex libris mint a művelődéstörténeti kutatások forrása. 
(Történeti áttekintés) I. rész =2011/4/3-5
2 . MŰHELY
Az ex librisről -  új szempontokból [Vasné Tóth Kornélia e témá­
ban megjelent írásairól] = 2011/4/9 
Imre Lajos
ATeleki Téka és ex librisei = 2011/1/9 
Mayer József
[Százhúsz] 120 éve született Márton Lajos [Székelyudvar- 
hely, 1891. február 27. -  Budapest, 1953. január 26.] 
[Száz] 100 éve született Zórád Ernő [Balassagyarmat, 
1911. október 16. - ? 2004. április 8. = 2011/4/8
50. ÉVFOLYAM
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3. KIÁLLÍTÁS, KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Arató Antal
Kass János emlékkiállítása [Budapest, Aranytíz Kultúrház 
Dési Galériájában] = 2011/2/10-11 
[Hatodik] 6. Nemzetközi könyvjegy művészeti kiállítás a bulgá­
riai Rusze városában -  2010. = 2011/2/11 
Havasi Tamás
Országunk csodái gyermekek ex librisein [gyermekeknek 
rendezett szlovákiai ex libris biennáléról] = 2011/4/8 
Kiállítás a Budapest XII. kerület Hajnóczy utcai Galéria 12-ben 
[Vén Zoltán két műve, az egyik a „Jákob harca az angyal­
lal” 100 euróért] = 2011/1/12 
Kiállítási felhívás [a KBK-hoz kötődő művészekhez: festésze­
ti, szabad grafikai, intarzia, plasztikai tevékenységükről] = 
2011/2/16
[Kiállítás Kerékgyártó László müveiből a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár VI. kerületi gyerm ekkönyvtárában-2 0 1 1  február 
18] = 2011/2/11 
Lenkey István
A grafika gyöngyszemei -  a XX. század áttekintése [A KBK 
szegedi csoportjának kiállításáról] = 2011/2/6-7 
Palásthy Lajos
Ex libris kiállítás Kolozsvárott [2011. június 18. -  július 8] = 
2011/3/10 
Rácz Mária
Várkonyi Károly grafikus emlékkiállítás [Debrecen, 2011 
szeptember 4. -] = 2011/4/7-8 
(-Ü-) [Ürmös Péter] (ÜP)
Művészetről másképpen -  más képpel [„Nyolc pont hu.” -  
KBK 2011 -  kiállításról] = 2011/4/10 
A harcunkat megharcoltuk (A Rákóczi szabadságharc emléke­
zete) című kiállítás az OSZK-ban = 2011/4/11 
Sajtos Gyula seregélyesi kiállítása. Megnyitó -  elhangzott 
2011. május 2.-án a seregélyesi alapfokú művészeti isko­
lában = 2011/3/7-9 
Kiállítás dr. Soós Imre gyűjteményéből = 2011/2/9 
Vasné Tóth Kornélia
Irodalmi kalandozások az ex libris világában. Kiállítási 
megnyitó, elhangzott Békásmegyeren, 2011. április 1-jén. 
= 2011/2/9-10
4 .H A ZA I TALÁLKOZÓ
Zenei József
Ötvenéves a szegedi Kisgrafika Barátok Köre = 2011/3/4-6
5. EGYESÜLETI ÉLET
Egyesületi hírek [Pénzügyi beszámoló a 2010. évről] = 
2011/1/14
Egyesületi hírek [részvételi lehetőség ismertetése a Finnor­
szágban rendezendő XXXIV. Nemzetközi Kongresszuson] 
= 2011/4/15
KBK Budapesti Csoportjának második félévi munkaterve = 
2011/3/15
KBK Szegedi Csoportjának második féléves programja = 
2011/3/15
[Meghívó] a szegedi találkozóra és a tisztújító közgyűlésre = 
2011/1/16
Országos találkozók listája = 2011/3/9 = 2011/4/9 -  javított 
jegyzék 
Rácz Mária
Szegedi események a kisgrafika barátoknál = 2011/4/9 
Pályázat: „Ex libris -  A zene” -  Tatabányai Kortárs Galéria = 
2011/2/15
Pályázat a 2012-es finnországi FISAE Kongresszus kiállításá­
hoz = 2011/2/15, = 2011/3/14, = 2011/4/15 
Pályázat: „100 éves a Debreceni Egyetem” -  a KLTE Baráti 
Köre =2011/2/15, =2011/3/14 
Tisztújító közgyűlés [2011. május 21. -  Szeged] =2011/2/7-9
6. KÖSZÖNTÉS
Arató Antal; (A. A.)
A művészet, a közönség szolgálatában. Dr Soós Imre 90 
éves = 2011/1/3-4
Dr Soós Imre köszöntése = 2011/2/9 
Imolay dr. Lenkey István köszöntése = 2011/4/6 
S oósIm re
Búcsúzik egyik szerkesztőnk = 2011/1/2 
Vén Zoltán grafikánk nagy hetvenese = 2011/1/7 
Ürmös Péter
Köszöntő a Kisgrafika folyóirat 50 éves jubileumára. Félév­
század a kisgrafika szolgálatában =2011/3/2-4
7. NEKROLÓG, BÚCSÚ
A[rató] A[ntal]
Király Zoltán [1933 Csap -  2011 Budapest] = 2011/2/3 
Bálványos Huba [1938. június 7. -  2011. augusztus 12 ] = 
2011/4/7
In memóriám Király Zoltán = 2011/4/2-3 
Bálványos Huba = 2011/3/10
Kopasz Márta (1911. -  2011. március 5.) haláláról = 
2011/1/10
Lelkes Mária (2011. február 13.) = 2011/1/10 
Mocsári Mária (2011. április 21.) = 2011/3/10 
Szakolczay Lajos
Az élő mosoly. Király Zoltán halálára = 2011/2/3 
Zenei József
Elhunyt Kopasz Márta = 2011/2/2
8. ISMERTETÉS
Arató Antal
Debreceni művészek erotikus grafikái = 2011/2/14-15 
Hegyi Beszédesek Baráti Társaságának kiadványai:
12. füzet: Szabó László István rajzai =2011/1/11-12
13. füzet: Litvániától Hispánáig című kiállítási katalógus = 
2011/ 1/12
Oláh János: Dunaszekcsőtől Mohácsig 2011. évi naptára = 
2011/1/12
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[Körösi Csorna Sándor tárlat Kovásznán -  2011. április] (kata­
lógus) = 2011/2/11 
Lenkey István
Ötven év kronológiája írásban és képben [a szegedi cso­
port évkönyve] = 2011/2/13
Pécs lexikon l-ll. [a pécsi KBK csoportról, Kovács József­
ről Szentesi Flóriánról szóló cikkekről] = 2011/1/12 
Pesti László -  Tarjányi Ferenc
[A Főváros területén található emlékfák, emlékparkok ada­
tai] -  köztük a Fery Antal emlékére ültetettről és nagyjaink 
emlékére az országban ültetett faritkaságokról is. Gépelt 
összeállítás. = 2011/1/11 
Semsey Ágnes
Hic liber rnihi est (Ez a könyv az enyém) - A  Lengyel Tudo­
mányos Akadémia Könyvtára Krakkói Metszettárának első 
ex libris kiállításáról = 2011/2/13 
Vasné Tóth Kornélia
Gyermek ex librisek Szlovéniában [a 8. Nemzetközi Gyer­
mek ex libris k iá llításró l-2 0 1 1 . február 17-] =2011/3/13 
AEM una storia per immagini [a milánói Aziende Energetic 
Municipale 100 éves fennállása alkalmából hirdetett ex lib­
ris pályázatról] = 2011/2/14
9. SZEMLE, LAPSZEMLE
=2011/1/13-14, 2011/2/11-13, 2011/3/11-13, 2011/4/13-14 
A) A SZEMLE RÉSZLETEZÉSE
Boekmerk 2011/35. szám = 2011/3/11 
Exlibris Aboensis 2010/4. = 2011/1/13 
2011/2. = 2011/3/11 
L’Ex-libris Frangais 2011 = 2011/3/11 
Exlibris Nyt 2011/2-3. = 2011/4/13 
Exlibris Uutiset 2011/1 = 2011/3/11 
2011/2 = 2011/4/13 
Exlibriswereld 2011 őszi szám (54/3) = 2011/4/13 
Knizni Znacka 2011/2 = 2011/3/12 
2011/3 = 2011/4/14 
Mitteilungen dér DEG 2011/2 = 2011/3/13 
Mitteilungen dér ÖEG 2011. augusztus = 2011/3/12
2010. november (3) = 2011/1/14
Művészet és Barátai 2010. november-december = 2011/1/13-14
2011. szeptember-október = 2011/4/13 
NézőnPont 2011 nyári szám = 2011/4/13
Nippon Exlibris Association Newsletter 2010. október (153) = 
2011/1/14
2011. július (155) = 2011/4/13 
Nordisk Exlibris Tidsskrift 2010/3 = 2011/1/13 
2011/2-3 = 2011/4/13 
Obvestila 185. sz. = 2011/1/13 




= 2011/1/15, 2011/2/16, 2011/3/16, 2011/4/16
11. ILLUSZTRÁCIÓ
Bakacsi Lajos = 2011/1/12; 2011/2/2, 7, 8, 9 
Bálint Ferenc = 2011/1/11 
Bálványos Huba = 2011/4/7(2)
Bánsági András = 2011/3/14, 15(2)
Bordás Ferenc = 2011/2/5
Chrenko, Viktor = 2011/1/11, 14
Csiby Mihály = 2011/3/9
Drahos István = 2011/2/4; 2011/4/12
Diskay Lenke = 2011/2/5
Éles Bulcsú = 2011/3/12
Fery Antal = 2011/2/4; 2011 /3/borító 1; 2011/4/8
Frolov = 2011/1/4
Havas László 2011/4/15
Hornhaver, Hans = 2011/3/4
Horváth Endre = 2011/4/12
Imets László = 2011/4/11
Junker Keresztély = 2011/4/5
Jurida Károly = 2011/1/15
Kalasnyikov [Anatolij] = 2011/4/9
Kass János = 2011/3/10
Kmiec, K rysztof= 2011/2/13
Kopasz Márta = 2011/2/2(2), 11; 2011/4/16
Kotaszek Helga =2011/3/13, 15
König Róbert = 2011/1/borító 1, 2, 10
Kracsov, G. 2011/1/5
Kulekov, Pencso = 2011/2/3(2)
Kőhegyi Gyula = 2011/1/2, 11 
László Gyula = 2011/2/6 
Marangoni, T. = 2011/3/10 
Márton Lajos = 2011/1/8(3)
Mata János, Szoboszlai = 2011/1/14
Menyhárt József= 2011/2/5
Moskál Tibor = 2011/4/3
Nagovicin = 2011/1/5
Nagy Árpád = 2011/2/6; 2011/3/16
Nagy László Lázár = 2011/2/5, 7; 2011/3/11, 16
Nagy Sámuel = 2011/4/5
nemes Török János lásd Török Jánós, nemes
Németh Nándor = 2011/1/15
Petry Béla = 2011/1/12
Pillér Attila = 2011/1/14
Premstaller, Ottmar = 2011/1/4
Sajtos Gyula = 2011/3/7(2), 8; 2011/4/14 (Tévesen Mayer Jó­
zsef neve alatt, helyesbítés a 2012/1/10 oldalon)
Sterbenz Károly = 2011/1/13
Stettner Béla = 2011/1/3; 2011/2/4
Szekeres Ferenc = 2011/3/5
Szelepcsényi György = 2011/4/4
Szentessy László = 2011/4/10
Szoboszlai Mata János lásd Mata János, Szoboszlai
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Takács Dezső = 2011/2/5 
Tempinszky István = 2011/2/5 
Tóth Rózsa = 2011 /2011 /2/borító 1 
Török János, nemes = 2011/2/14 
Tyihonovics, J. Ny. = 2011/1/6(2)
Ürmös Péter = 2011/4/6 
Várkonyi Károly = 2011/4/7(2), 8 
Vecserka zsolt = 2011/1/13 
Vén Zoltán = 2011/1/7, 16; 2011/4/10 
Vincze László 2011 /4/borító 1, 2 
Widemann, E. = 2011/4/4 
Zórád Ernő = 2011/4/8
12. EX LIBRIS TULAJDONOSOK
Áprily Lajos [III. Vadlúd voltam című vershez, a költő portréval] 
= 2011/3/7 
Béres Ferenc = 2011/4/8 
Betocci, Rosanne = 2011/2/5 
Bognár Gábor 2011/1/15 
Burai István = 2011/3/12 
Carbonara, F. R. = 2011/2/6 
Csonth J. 2011//1/11 
Dlugolinsky, G. = 2011/1/14 
Fabricius-ház Sopron = 2011/1/13 
Fausz Legier, Éva = 2011/2/5 
Fery Antal lásd [Hatvan] 60 éves lettem én...
Flach Karolina, G. 2011/3/14
Gogh, van = 2011 /1 /borító 1; 2011/112(2 )
Gombos László dr. = 2011/2/4 
Hetey = 2011/1/14
[Hatvan] 60 éves lettem én... Fery Antal = 2011/2/4 
[Hetedik] VII. Congresso... Ex libris Vienna, 1960. =2011/3/10 
[Huszadik] XX. Internationaler Ex Libris Kongress Weimar, 
1984. =2011/3/15 
lllésházyak = 2011/4/4 
Illyés doktor = 2011/2/14 
Imolay dr. Lenkey István lásd Lenkey István 
Kelen Péter = 2011/3/10
Király Zoltán = 2011/2/3(2); 2011/3/16; 2011/4/borító 1;
2011/4/2(2); 2011/4/3 
Klausz Gyula, llonafai = 2011/4/12 
Klimó György = 2011/4/5 
Kopasz Márta = 2011/2/2 
Kovács Károly dr = 2011/4/7, 8 
Láng, Eike = 2011/1/4 
Lenkey István = 2011/1/12; 2011/4/6 
Lippóczy Miklós = 2011/1/12
Liszt Ferenc = 2011 /1 /11; 2011 /3/boritó 1; 2011 /3/9, 15;
2011/4/10 
Mantero, G. = 2011/3/10 
Máriássy Mihályné = 2011/3/15 
Markó Magda, dr. = 2011/4/10
Marta Ágnes = 2011/2/11 
Mátyás Vilmos = 2011/2/6 
Mayer József, dr. 2011/4/8, 14 
Minaeva, E. N. = 2011/2011/3/4, 5(2)
Nádasdy Ferenc = 2011/4/4
Nagy, Ladislaus = 2011/2/5
Nijhuis, Lambertus = 2011/3/16
[Ötven] 50 éves a KBK 2011 = 2011/2/borító 1
[Ötven] 50 éves a KBK szegedi csoportja = 2011/2/7(2)
Palásthy Lajos = 2011/1/13
Premstaller, Ottmar = 2011/1/14; 2011/4/9
Rácz Mária = 2011/2/8; 2011/3/3
Réthy István = 2011/1/6; 2011/2/5
S[ajtos(?)] Veronika = 2011/3/7
Semsey Andor = 2011/1/6; 2011/2/5
Somogyi Könyvtár (Somogyi Károly portréjával) = 2011/3/8
Somogyi Könyvtár zeneszóba = 2011/3/5
Soós Imre, dr. = 2011/1/2(2); 2011/1/3; 2011/2/9
Széchenyi Ferenc = 2011/4/5
Szeged, Hungary = 2011/2/2
Szelepcséyi György = 2011/4/4
Szepesváriné Rácz Mária lásd Rácz Mária
Takács Dezső = 2011/2/5
Teleki de Sz. 2011/1/9
Teleki Sámuel = 2011/4/5
Uchida, Ichigoro = 2011/1/7
Várkonyi Zsolt = 2011/3/11
VasnéTóth kornélia = 2011/4/11(2)
Vermes Júlia = 2011/1/16 
Virágh Zoltán dr = 2011/4/7 
Zrinyi Miklós = 2011/4/4
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Ürmös Péter = (-Ü-); (ÜP)
Vasné Tóth Kornélia = V. Tóth Kornélia 
Zenei József
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